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Неефективність системи міжрегіонального перерозподілу ресурсів і доходу, 
наявність зазначених системних загроз посилює диспропорційність соціально-
економічного розвитку регіонів, перешкоджає гармонійній взаємодії держави та регіонів у 
процесі посткризового оновлення національної економіки. 
Україна потребує нової регіональної політики, орієнтованої на раціоналізацію 
відносин «центр - регіони» та максимальне сприяння освоєнню і використанню власного 
економічного потенціалу регіонів. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КОМПЛЕКСНОЕ СВОЙСТВО 
Кравченко М.С. Економічна стійкість як комплексна властивість. У статті 
розглянуті основи формування поняття економічна стійкість. А також розглянутий 
людський чинник як найважливіший чинник формування економічно стійкого 
підприємства. 
Кравченко М.С. Экономическая устойчивость как комплексное свойство. В 
статье рассмотрены основы формирования понятия экономическая устойчивость. А также 
рассмотрен человеческий фактор как важнейший фактор формирования экономически 
устойчивого предприятия. 
Kravchenko M.S. Economic stability as complex property. In the article bases of 
forming of concept are considered economic stability. And also a human factor as major factor 
of forming economic of steady enterprise is considered. 
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Постановка проблемы: В современных условиях, когда в Украине происходят 
процессы, связанные с переходом к модели общества устойчивого развития важную роль 
приобретает определение целей развития общества и объемов необходимых для этого 
экономических и природных ресурсов. Выявление наиболее вероятных и экономически 
эффективных вариантов развития, обоснование основных направлений экономической, 
экологической и социальной политики, рассмотрение возможных вариантов решений, 
которые принимаются на всех уровнях управления. Поэтому расширение понятийного 
аппарата относительно устойчивого развития экономики является важным фактором 
решения сложившихся проблем. Также залогом успешной коммерциализации 
производства являются эффективные инвестиции в человеческий капитал, 
продуцирование новых знаний, внедрение ресурсосберегающих технологий. 
Анализ последних исследований и публикаций: Методологическими 
положениями прогнозирования устойчивого развития предприятий занимается 
И.А. Тарасенко. В своих работах ученые А.М. Турило и А.В. Агапова дают четкое 
различие понятий экономического состояния предприятия и финансового состояние 
предприятия. Механизм оценкой финансовой устойчивости предприятий приводят в 
своих работах ученые В.С. Кремень, С.Я. Щепетков. Вопросами стратегической 
устойчивости в системе стратегического управления предприятием занимается 
Л.Е. Довгань, А.А. Мохонько. 
Выделение нерешенной проблемы. Однако нерешенной остается проблема 
обоснования экономической устойчивости как комплексного свойства управления 
предприятием. 
Цель статьи является рассмотрение понятия экономическая устойчивость как 
комплексное свойство и более глубокое описание всех составляющих этого понятия. 
Изложение основного материала. Изменение системы ценностей в современном 
мире определяет новые ориентиры в деятельности предприятий. Важно не просо 
накапливать разрозненные, быстро устаревающие элемент знания, а быть готовыми к 
тому, чтобы на каждом новом этапе работы перенимать новую, непривычную точку 
зрения. 
Глобализация в конце ХХ в. стала важнейшим фактором развития бизнеса. Эта 
тенденция сохраняется и в ХХI в. В этих условиях устраняются торговые барьеры между 
странами, открываются новые рынки, конкуренция становится международной, открывая 
большие возможности для производителей. Следовательно, как никогда, все предприятия, 
имеющие намерения выжить в жесткой конкурентной борьбе вынуждены прибегать 
новым методам управления, принятия решений и анализа деятельности. 
Таким образом, на передний план выступает проблема обеспечения устойчивого 
состояния Устойчивое развитие предприятия - это такое функционирование, когда в 
условиях воздействия на него внешней среды оно способно сохранять свою целостность и 
независимость как субъекта хозяйствования и достигать определенных стратегических и 
текущих результатов (целей). Характеризующееся качественным улучшением показателей 
работы предприятия, устойчивое развитие можно представить в виде движения по 
лестнице вверх. 
Каждая ступенька - это определенный уровень развития предприятия, который 
может быть оценен рядом достигнутых показателей. Если речь идет об экономических 
показателях, тогда имеет место экономическая устойчивость. Экономическая 
устойчивость - важнейший аспект устойчивости предприятия как экономического 
субъекта. 
Экономическая устойчивость - это результат сбалансированности внутренних 
параметров и ресурсов предприятия, вследствие чего оно способно противостоять 
воздействию внешней среды. На практике это должно означать следующее: 
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1. Продукция предприятия удовлетворяет определенный спрос, а уровень спроса 
на нее обеспечивает субъекту хозяйствования объем реализации, необходимый для 
покрытия расходов и получения выгоды. 
2. Соотношение доходов и расходов предприятия обеспечивает рост капитала. 
3. Уровень отдачи вложенных ресурсов соответствует современному уровню 
техники, технологии и организации производства. 
Данные факторы определяют конкурентоспособность продукции и производства, 
финансовую устойчивость и эффективность производственно-сбытовой деятельности 
предприятия. В этом случае экономическую устойчивость правомерно рассматривать как 
интегральное свойство обеспечения успешной деятельности субъекта хозяйствования на 
рынке в определенный период. Конкурентоспособность, качество продукции 
обеспечивает востребованность ее потребителем и возможность успешной реализации на 
рынке. 
Финансовая устойчивость характеризует способность предприятия отвечать по 
своим обязательствам, обеспечивать финансовую самодостаточность и независимость. 
Эффективность производственной коммерческой деятельности характеризует 
рациональность использования ресурсов, их отдачу и оценивается по динамике издержек 
производства. 
Все эти свойства обеспечиваются инновационностью, диверсификацией, гибкостью 
производства, динамичным организационным развитием предприятия. Взаимодействие 
всех обозначенных свойств в рамках экономической устойчивости показано на рис. 1. 
Рис. 1. Экономическая устойчивость как комплексное свойство 
Инновационность проявляется в непрерывном комплексном использовании 
научно-технологических и организационных нововведений. Высшей степенью 
инновационного хозяйствования является инновационный тип развития предприятия. 
Гибкость производства - это его способность к адекватному реагированию на 
изменение рыночной конъюнктуры , настройка на максимальное удовлетворение спроса. 
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Диверсификация производства и продукции предполагает разнохарактерность 
используемых технологий, широкую номенклатуру и структуру производимой продукции 
и услуг, наличие резервов мощностей, кадрового потенциала. 
Динамичное организационное развитие предприятия обеспечивается 
адаптационным механизмом, приводящим в соответствие изменения внутренней 
организации субъекта хозяйствования и внешней среды. 
Категория экономической устойчивости хозяйствующего субъекта пока 
недостаточно разработана. Это связано с тем, что задача обеспечения экономической 
устойчивости предприятия как независимого субъекта хозяйствования не проработана в 
теоретико-методологическом отношении, а устойчивое развитие редко обсуждается как 
научная проблема. 
Слабая результативность процессов реформирования предприятий как раз и связан 
с тем, что изначально не была определена должным образом их цель. Это должна была 
быть не адаптация к среде, которой еще нет, а целенаправленное формирование нового 
образа субъекта хозяйствования и определение вытекающих из этого целей и задач. 
Следует учитывать, что проблемы неустойчивости предприятий как следствие их 
неготовности к изменившимся условиям хозяйствования усугубляются процессами 
формирования самой рыночной среды. Это означает, то сегодня устойчивость должна 
достигаться при взаимосвязанном разрешении проблем микро- и макросреды. 
Действующие сегодня предприятия предпринимательского типа основаны 
преимущественно на одной форме собственности - частной. Как правило, это небольшие 
вновь созданные предприятия, где нет условий для развития внутрипроизводственного 
хозрасчета и внутрифирменного предпринимательства, способствующих наращиванию их 
производственно-экономического потенциала. А у крупных предприятий с «историей» 
устоявшиеся внутренние нормы и правила хозяйствования препятствуют развитию 
внутреннего предпринимательства, отсутствует практика применения инновационного 
менеджмента и предпринимательства. 
Одним из ключевых, стратегических ресурсов предприятия является человек, его 
интеллект, практические знания и навыки, социальный опыт. Т.е. человеческий фактор 
может оказывать сильное влияние на результаты работы предприятия. Социализация 
экономики придает особую значимость социальной составляющей в ее устойчивом 
развитии. Социальные процессы на предприятии должны быть подчинены целям 
социальной ответственности и формирования позитивного влияния человеческого 
фактора на устойчивое развитие предприятия через соответствующие организационно-
экономические механизмы. К таким механизмам относятся: формирование 
организационной структуры и культуры организации, мотивации персонала к 
эффективному труду в связи с конечными результатами работы предприятия, обеспечение 
высокого качества трудовой жизни. 
Сложность анализа человеческого фактора в контексте эффективного управления 
обусловлена тем, что его влияние многомерно и неоднозначно. В связи с этим 
целесообразно структурировать человеческий фактор по аспектам и уровням проявления 
и рассматривать соответствующие механизмы его действия. При рассмотрении 
воздействия человеческого фактора на эффективность деятельности предприятия 
целесообразно выделять интеллектуальный, социальный, профессиональный и гендерный 
аспекты. 
Интеллектуальный аспект предусматривает рассмотрение человека как работника, 
являющегося носителем знаний, которые формируются и развиваются в процессе его 
профессиональной деятельности. Специфические знания, связанные с деятельностью 
конкретного предприятия, и люди как носители этих знаний представляют собой 
интеллектуальные ресурсы предприятия. 
Качество интеллектуальных ресурсов определяет не только возможности 
предприятия по созданию собственных инноваций. Инициатива работников, 
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подкрепленная решениями руководства предприятия является проявлением 
внутрифирменного предпринимательства, о котором упоминалось ранее, которое в 
значительной мере способствует повышению конкурентоспособности предприятия, 
достижению выгодной рыночной позиции. 
Социальный аспект акцентирует внимание на проявлении и сочетании в рамках 
предприятия интересов различных социальных групп и отдельных индивидуумов. 
Профессиональный аспект проявляется через создание условий по формированию 
и использованию людьми в процессе трудовой деятельности профессиональных знаний и 
навыков. Проблемы использования профессионального аспекта человеческого фактора в 
обеспечении устойчивого развития отечественных предприятий во многом определяется 
недостатками служб управления персоналом. Такое положение объясняется тем, что 
службы созданы на базе отделов кадров, сформированных в прошлом с другой целевой 
установкой, без существенной реорганизации их работы. Поэтому они не выполняют ряд 
задач по управлению персоналом как ресурсом предприятия и обеспечению нормальных 
условий его работы. 
Гендерный аспект отражает проявление внутреннего мира людей, человеческих 
потребностей, интересов и ценностных установок, сложившихся в обществе. 
Социальная устойчивость предприятия тесно связана с экономическими 
процессами: с одной стороны, формируется на прочной основе, с другой - способствует 
достижению более высоких экономических результатов. 
Выводы: Такое тесное переплетение экономических, социальных, гуманитарных 
интересов, проявляющееся в процессе функционирования предприятия, определяет его 
современную специфику и предопределяет необходимость непрерывного (устойчивого) 
социально-экономического саморазвития хозяйствующего субъекта как неотъемлемой 
части устойчивого прогресса экономики и общества. 
Использование человеческого фактора как важнейшего стратегического ресурса 
предприятия предусматривает создание для этого определенных условий и реализацию 
совокупности механизмов управленческого воздействия на персонал, а также ориентацию 
такого воздействия на устойчивое развитие в длительном периоде. 
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